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20周年ならびに公立大学発足にあたって   
千歳市長 










































ールドを徐々に広げ、平成 20 年には 3学科構成とし、平成 27、28 年に現在の理工学部 応
用化学生物学科、電子光工学科、情報システム工学科の体制となっています。 
この 20 年あまりの間に、大学を取り巻く環境は大きく変化し、思い切った大学改革が必
要との判断にいたり、平成 28 年 12 月に「公立大学法人化の検討」に関する要望書を千歳
市に提出致しました。 




















（2019.6.8 公立大学法人公立千歳科学技術大学設立及び開学 20 周年記念式典式辞から） 
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公立千歳科学技術大学顧問 
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